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図4 Jean Metzinger "Tete de femme 
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図7 図6
図6 寓鉄五郎「逆徒j挿画 f太陽j第19巷12号 1913年9月 211頁
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図10 石井柏亭 ルソー模写 f東京朝日新聞 1911年7月22日 3菌
｜辺1 I司 クプカ模写 ｜司 1911年7月25日 3面
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